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OFICIAL
DEL
MINISTERio DE LA GUERRA
_ e
ALFONSO
ALFONSO
(De ia G.cetll.)
REALES ORDENES
PmIIEBOIlft mu IIIISTIIS
El Ministro de Ora:!a '1 Ju<licia,
GALO PONTE ESCARTIN
El Mlnl.lro de Olaela y ¡UStlell,
GALO Por;'n; ESCARTIN
Queriendo dar una prueba de Mi
nal aprecio a D. Luis Cienfue¡ol
Bernaldo de Quirós: a propuesta
del Ministro de Gracia y Justicia,
de acuerdo con el parecer de Mi Con-
sejo de Ministros,
Vengo en hacerle merced de Ti·
tulo del Reino. con la denominación
de Conde de Cien fuegos, para si, sus
hijos y sucesores legitimos.
Dado en Palacio a veintiséis de
mayo de mil novecientos veinti~i.s.
poIdo Saro Marín; a propuelta del pensables a su exportación, !Obre cu-
Miniiitro de Gracia y Justicia, de ya demaQda la Sección referida esti·
acuerdo con el parecer de Mi Con- m6 qbe, por estar prohibida la ex·
sejo de Ministros, 1portación de las harinas citadas; no
Venao en hacerle merced de Tí· podia incluírse entre los productos
tulo del Reino, con la denominación l' en principio compensables, por ler
de Conde de la Playa de Ixdain, necesario para ello una previa dis-
para 11, sus hijos y IUCelorel le~fti. pOlición de Gobierno levantando la
mos. actual prohibición; y exponiendo al
Dado en Palacio a veintis~is de mismo tiempo la crisis que atraviesa
mayo de mil novecientos veioti.~is. la industria harinera, una de las
104. perfectas en nuestro pats, uf
como. la qu~ se avecina para la pro·
ducclón tnguera en E.pa~a, indi-
cando la necesidad del estudio de
dicha cuestión, buscando una fórmula
para resolver o aliviar, por )0 menos,
dicha crisis, pudiendo inc1uso---.i el
Gobierno lo estima necesario--<on-
VOCllr una Conferencia triguero-hari-
nera, a la qUot -acudiesen todos los
elementos interesados, para que ex-
pusieran las necesidadf's y medios
de remediarla, consistiendo una de
las medidas para solucionar el pro-
blema en levantar la prohIbición de
las exportaciQnes vigentes de d;cho
articulo:
Vista la propuesta del Jefe de los
Set'Vicios del Consejo de Economía
Nacional, de conformidad con el dic-
tamen de la Secci6n y fundado en la
situación de los mercados de los ce-
reales y sus harinas, la señalada con-
veniencia de facilitar la salida de
~stas y de iniciar un r~gimen señala-
I damente prottctor a los cereales de
producclOD nacional, Que pudiera
completarse con sucesivas disptlsieio-
nes, así como para orientar la polí-
tica económica hacia un n~'Timeu de
libertad de comercio, en cu'anto sea
compatible con las necesidades in-
teriores,
S. M. el Rey (. D. 11'.1, de confor-
midad con las propuestas citadas. se
ha servido...disponer se levante la
orohibici6n d't eXllortar cerea les y sus
harinas, establecida por real orden
de 3 de ~osto de lC>14 y cot'firmada
con la prevenci6n primera de la de .
12 de julio de U)21, queclardo dNO-
gada la parte conespondiente de las
citadas disposicionM, en cuaDto a
ceftal~ y sus harinas se refiere.
De real orden' lo di.- a V. E. pa-
ALFONSO
ALFONSO
PARTE OfICIAL
EJ,LLS DECRETOS
El Ministro dr O'lela y Jasticia,
GALO PONTE ESCAR.TIN
I!.I MhÜllnl de Oraclo '1 lu.ticia,
GALO PONTE ESCARTIN
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
la Sección de Defensa de la pro-
ducción nacional, del Consejo de la
Economía, con referencia a una pe.
. . tici6n de la. Feder:lci6n de fabricaD-
Quemnd.o dar una proeba~e. Mi tes de harinas de ElIpaiia, solicitaDdo
real apreao.al Gen~ral de diVisión I se incluya la harina de tri~o y AS
de loa Ej~rC1tos nacJonal~ D. Leo-Jderivados fnITe las mercaDda. CCJIiD-
Queriendo dar una prueba de Mi
real aprecio' al Teniente general de'
los Ej~rcitol nacionales D. José San·
jurio SacaDel!; a propuelta del Mi-
nietro de Gracia y Justicia, de acuer·
do con el parecer de Mi Consejo de
Ministro.,
Vengo en hacerle merced de' Ti·
tulo del Reino, con la "denominación
de Marqué. de Monte Malmusi. para
lí, 1IU1 hijos y lucesores lell'ftimos.
Dado en' Palacio a veintisiil de
mayo de mil nOVleCientos veintiÑil.
Queriendo dar una prueba de Mi
real apre:io al General de división de
los Ejércitos nacionales D. Francisco
G6mez Jord.ana y Souza; a propues·
ta del Ministro de Gracia y Justicia,
de acuerdo con el. parecer de Mi
Consejo de Ministros, .
Vengo en hacerle merced de Ti-
tulo del Reino, con la denominación
de Conde de J ordana, para si, sus
hijos y sucesores le¡rítimos.
Dado en Palacio a veintis~is de
mayo de mil novecientos veintis~is.
© Ministe Defensa
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PRACTICAS
SeJior...
Cir,tdar. Los alumnos de la 26
promoci6n de la Escuela Superior de
Guerra. que se exprelan en la .ipíen·
te relaci6n, pasarlin a continuar lu
prlicticas reglamentarias desde l.- de
junio a fin de septiembre pr6simos.
a las 6rdetJeS del jefe nperior de
Aeron'utica militar.
]6 de mayo de 1026-
DOCUMENTACION
Se60r...
(D. O. núm. 75), ee de5i~ para ocu-
par la vacante <\ue ~ltÍste en la planti.
lla de 1.. Coml.iones geogrlificas de
la Penlneula, al comandante de EA-
tado Mayor, de la primera brigada d~
la 1•._ divisi6n D. Luis Vega Ochoa.
:36 de mayo de 1926
(De la G_Clto.)
m .e. 1
Señor...
----_....:...-----
CirctdM. Visto un escrito que el Com311.dante Infallterfa, D. ADto-·
Capitú general de Canaríae diri¡ri6 nio Torre. Bestard. de 1_ ~­
a ..te Ministerio, dando cuenta, para dancia General de Ceuta (Larache).
raoluci6D, de que, legÓD le partici- Capit4n de Infanterla. D. Amo~.·
paba el C6nsul general de E.palia do Fern'ndez Urbano. de la Capita·
en la R~~6blica de ~uba, l~ jue. nía General de la primera N(i60.
c~s mUDlclpale~ de dl~a haC16n s.e Capitán de Infanterfa. D. Arturo
nleg~n a expedir .lTatul,~entecertl- Barba Hern'nuez, de la Capitanía
ticaclones ~l reglftro Civil,. documen-I general de la primera regicSD.
tos ,necenno. ,pa~ su unl6n al u· Capit4n de Infanterla. don Tri-
~dlente acreditativo del d.erecho anidad Díaz Góma, de la Capitanfa
disfrutar de pr6rroga de pnmera cla- General de Canarias
se que M .olicitan: resultando que el Capitán de Infanterfa, D. J~ Ce-
artículo 171. del vige~te reglamento 0011«0 Garde, de la Capitanla
de reclutamiento preVlC'De que tanto General de la quinta rqi6n.
loa servid!?1 como lal certificacionel Capit4n de Artillerla. D. Antonio
que M es~ldan en lo. Cou~ladosM, Hidalgo Dlaz, de la Capitanfa
rb gratul~OI, y que el mISmo con- Geueral de la primera reJi6n.
cepto conhene el articulo ]86 por lo Car.itán de In~ieros. D. Joaquin
q~e M refiere a. lo. J ulgado. muni- Ram rez y Rimirez. de la Comandan.
clpalel, parroqUial y dem'. centroe cia de Artillerla de Melilla.
oficialel, ya se trate de ac¡editar el Capit4n de bfanterla. D. Manuel
derecho a la pr6rroga de primera de. QoeI&da r del PillO. ele la CaPi-
clase. ~ien ~e aleguen en el acto de taGfa Genera de la tercera reJi6n.
la cluI6cacl6n y declaraci6n de 101- Capit'n de bf_nterla. D. Luil Ca·
da~oe. como dM~u~1 del ingre.o en rranza de la Torre. de la Capitanla
Cala. .egÓD previene el articulo 304 General de la primera regi6n.
del cit_o reglamento: conliderando Capitán de Infanterla, D. Manuel
que por real orden de 18 de mano de Jim6nel Rub. del reJimiento Un.
1011 (G_uta del dia 22) M di.puso ceros ·de S.'WltO. octavo de CabaUe-
que cullol1do los documental roeJacio-\ da.· .
nadas con el reclutamiento hubie· Capitán de Infanteda, D. Fernan-
I!acmos. Se""res: S. M. el RfY ran de ser expedidos fuera de Elpa- do del Aguila y de Rada, de la C.
(11. O. 2.' se ha servido disponu da por organismos no nacionales, lo. I pitanfa General de la primera re-
I . . t Ayuntamientos deben sufragar los I gión.
O IIgtlltD r: gastos que origine su expedición, sin Capi~n de Caballerla, D. Fran-
GIL perjuicio de que los intuesados los cisco Diez de Rivera Casares, de la
ORDEN DE SAN!)~ERMENE - reintegren si así procede, se resuel- Comandancia General de Melilla.
ve que este precepto .'Subsista para Capitán de Infanterla. D. Miguel
Circular. Habi6ndose padecido aquellos gastos que origine el reclu- Martín Naranjo, de la Comandancia
error en la rt'laci6n inserta a conti- tamiento, que sean de fecha ante- Genaal de Ceuta.
!\uaci6n de la real ~n!~~ •.~i.~911lU rjor al ingreso en Caja de los mo- Capit4.n .. l!e I~fanterfa. D. Joaqufn
.de oS del mes :U:~ol¡ , D. Q. JlI$ITI. l, ~\"': .Ws, ~ero QU\:~ originados por cau- Alonso Garda, de la Capit311.ia Ge·
. por la que se •oocedt'TJ perisiC?Du dé sa de" W!fci~d 'de prórroga de pri. neral de la primera regi6n.
la Ordea de San Hermeneglldo al mera clase s9brevenida d.espu6s de Capit4n de Infantería. D. Luis
personal del Ejército y Armad.l. en dicho acto, y cuyos upedÍleDtes. se- Montes L6pez de la Torre. de la Ca-
ella comprendícIo, queda recllfi::¿ja gÓD el articulo 303 del vigente regla- pitanfa general de la primaa región.
en t'l sentido de que la pensi6n que mento de reclutamiento son trami· Capit4n de Infantería. D. Feman-
(:orresponde al teniente coronel de tados por jueces instructores milita. do Amicbe.s Mo1tó, de la Capitanla
Artillería D. César Sierra y de la res, deben ser sufragados por el pre- General de la primera regi6n.
Sierra. es la de placa y no de crw supuesto de este Ministtrio, sin per- Capitán de Infanterla. D. Francis-
como figura en la mencionada rela- juicio de que si procede tambi4!n ·sean co Domínguez Otero, de la Capitania
.ci6n. reintegrados por 105 interesados. y general de la tercera re¡ri6n.
27 de mayo de 1~6. siendo cargo al capítulo X. articulo Capi~n de Infanterla, D. Antonio
~nico de la sección cuarta del vi- G6mez Goya, de la Comandancia Ge·
gente presupuesto, pan lo cual, los neral de Melilla (AJ:dir).
cónsules sufragarlin dichos gastos in- Capit4n de Infantería, D. Feman-
c1uy4!ndolos en laS relaciones de ellos do Navarro Ib'fie%, de la CapitaD1a
que cur~ al Ministerio de Estado, General de la primera rqi6n.
Dlreed6n general de prapara- cuyo Departamento IO':,-itas' de .te Capitán de Infanurfa, D. Ramc1e
ción de campa"a la .ituaci6Ji de fond~ por su impor- Armada Sabau, de la Comandancia
te, en el panto &1 elótranjero que General de Melilla.
DESTINOS corresponda: Capitán de Infanterla, D. Angel
O,","" Como resultado d ~ 1 . 26 d~ may'o de tC~ IG.onz'lea Mendoia Do~er. de la .Ca-
. . . ciad real orde I p!tanla General de la pnmera regl6n.=:0d:a;nde a~r:~6ximo pasado I Sei01'... Capitú de Infanttria. D. To~
I
CIrcIIIar. Excmo. Sr.: 5: ... ellley
(q. D. ..) M ha Mni40 disponer
que para cumplimentar la real or-
den de esta Prelidencia del J2 del
actual, se li"a V. E. remitir, antes
del día 15 de junio próximo, relación
detallada de todo el material a que
en la citada real orden M hace re-
ferencia. que necesite adquirir ese
Minilterio para el ejercicio económi-
co próximo. incluido el material de
Diputacjonel y Ayuntamientoe, que
debe~ ler invitados a esta Obra de
economía nacional, elpecificando cla-
ramente las principalel caracterllti-
CU: liendo urgente elte acopio de
datos." por ser base de la organiaación
del Congreso del Motor, .eña~do por
la ya expresada real orden para el
dla ]0 del. ~eI .próximo.
En las r,elaciones M har' conltar
la indicaci~ aPara la Comili6D. or-
ganÍladora del ConlTelO del Motorn.
De real ordeD lo ditro. a V. E. para
su conocimaento y demú efectos.
Dial parde a V. E. muchol &AOI.
Madrid ]6 de mayo de 1926.
PaJ.,o DE RIVDA
SeDar Miniltro de :.. y Oficial mayor
de la Presidencia del Couejo de
Miniltr~..
ra la conocimiento y demú ef~ctos.
Dio. g'UUde a V. E. muchos aAos.
Madrid 26 de mayo de 1Q]6.
PRDlO DE RIvDA
Señores Ministros de los diferentes
Departamentos r. Vicepresiden~e
Jefe de los ServICIOS del Conle}O
<lela ~nomfa Nacional.
© Ministerio de Defensa
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28 cl~ mayo ele 192{)
Allfculo l\).
D. Jesú Yebsco ;EchaYe, dílponi-
ble en la primera regj6D, al regi.
miento Guip4zcoa, 53.
D. Leopoldo O'DonneU Vat¡'u, de
supernumerario en la segunda re-
gión, vuelto a activo, al ~arieDto
Mahón, 63.
O. JoM Ducha JillhÍDn, Atc"tDdi.
do, del regimiento CeuJa. 6.">, al de
La Corona, 'l.
O. ]M~ G6mu '5'Dcbea, :lsCf'4di-'
do, elel bataU6n Cua;ores Afli<a,
lO, al' regiD.iento Tarrtf'(INl, ~•.
~. ~anuel de la Tone Pastor....
regimiento Nayana. :as. al de Ata-
g6n. :31.
D. Santiaco Otero Enrfqua. Mar.
qu& de Hermosilha, que ceseS de a11l-
dante de campo del General Suúea
IncUn, al re(imiento rese"a Alba.
,cete, :a8, contiD~do ea la comili6D
conferida por real orden de J. de
agosto de I9ZS (D. O. nbl. 181).
• O. Lorenzo Móliner Armeqod, del
regimiento Arag6D. 21, al rqimien.
to reserva Huesca, 41.
D. Adolfo Inchauti ~, del
regimiento Galicia, 19, y cuadro ck
Altdir, al rcaimiento reeena MOIl-
tOtO, 17, continuaado eD el cwadht
de Axdir.
Supre-
OROEN OE SAN HERMENE.
GILOO
Sdor Capi~
ra Hgi6D.
SeÁor Presidente del CODsejo
mo de Guerra y UMiDa.
Oe acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se desestima petici6D de do-
b Irene, dofla Maña y do6a Tere-
sa. Cea Lafu.nte, domiciliadas en
esta Cone, calle de Ferru, 04, N·
I'QDdo c_ko, hu'rfanu del: archiYe-
ro tel'Undo del Cuerpo de 06dnu
Militares D.Mariano Cea Albillo, en
s4plica de _bono de atrasos de pen-
si6D de cruz dé San Hermenqildo,
por no ser tranamisibJ.ea de padree
a hijos estas pensioHl.
26 de mayo de 1926
,eneral ele la prime.
~ia' Aspirol, de la CapitlllÚ& ~'I D.. Diego CoUado ~anfn~, al;
,.,-.1 de la sexta regicSD. eendldo, de la U-IepclÓD R~ d~.
Capi~ de Caballería. D. AlejaD- suroeste ele Espafía (Sl!riU~I, a la
cho Siena ele Silva. de la Coman- Comandancia ele rKeres.
claDcia General de Ceuta; , D. Se"ando kaDJos Ferúnclez, dt
Capit'n de Cab¡llerla, D. Jaan Ro- la Comandanc~ d~ Cúeres, a la
ca de Togcres y Caballero, de la Co- de SaataDder.
mandancia .G~nfral de MeliUa.
Teniente de Infanteria, D. Emilio
Castellano Gá;lego, de la Capitalúa
General ele ia primera rqi6n.
Teniente ele ¡ nlantUI:\. D. ADHI-
mo L6pez 'MaristaDy, de la Coman·
dacia General de Ceuta.
Teniente de Infanterla, D. Aarelio
Uatilla Jimeno, de la CapitaDia Ge-
Geral 4e la primera reti6n. .
Teniente de lnfanterfa, D. Antonio
Algar Quiatana, de la Capitaaia G6-
DUal de la primera región.
Teniente eJe CabaUería, D. J- Po-
veda PaPu, de la CapitalÚa Gene-
ral de l. tercera región.
Teniente de CabaUería, O. JoM
Montesinos' Espanero A.erl", de la
e.pitanfa General de la cuarta re-
gión.
TlODiente de CabaUeda, O. AUl'Usto
P6rez Gllrmendia, de la Capitanfa
General de la quinta reJión.
Teniente de Caballerla, O. Luis
Garda Lonorrl Cauaada, de la C..
pitaDía GeDeral de 1. s'ptima re-
¡ión.
Artículo l.
D. J08CJufn Ibüez AlarcdD. uceDdi. D An el G . ' .
•• le la .ComaDdU da de BarcelonL' nibk en~la .~UDe.r' Ga~6lca. cliaJM?-
a la· de CasteU'lG. miento Gra::l:e;:. rq¡ D, al r~_
•
••• •
REnROS
....... ,....,.".
DESTINOS
Señor
Circular. Se destina a 101 jefes
y oficiales de Infanterra compren.
didos en la lIi¡ruieDte reJaci6D de-
biendo incorporarse con urgen~ 101.
que lo son a Africa.
27 de mayo de 14p6.
Artículo l.
Causa baja en el Ej~rdto por 60 ~. Juli'n J im6nez Millas, di.po-
del lDet actual. el capelló prime., nible en 1. sexta re,i6D, al re,ilDien.
del Cuerpo Ecl-s.lstico del Ej~rc' to Garellano , 43.
to D. Beüito Ba....J. JOYer, con de.· D.]~ María del Campo Taber-
tiDO en el regjmiento de Caladores niJIu, di.ponible en Canati.., al re-
de Tetu'n, 1'.- de Caballerfa, por gimiento Las Palmas, 66.
haber cumplido la edad para el retiro D. Arturo Herrero Compa!y, de la
el día 25 del mi~lDo, sin perjuicio del carja de Manresa, S8, al regimiente
ae6alamiento de haber pasivo que Ja6n, '2 (le correspondió en abril).
le ser' hecho por el ConlCjo Supre- B. Baltasar Estruch y DW de La-
mo de Guena y Marina. ra, disponible en la cuarta región, al
batallón montaña Baa::-:!':'Da, l.
27 de mayo de 1026. D. Manuel Pazos Ostenero, de la
Sdor Vicario .eneral Castrense. reserva de Jerez. 23. al' regimiento
Se60res Presidente del Consejo Su. C'diz. 67.
premo de Guena y Marina Capi. D. GuiUermo Homar Reynés, di,·
tiD general de' la cuarta r..n6n ponible en Baleare" al regimiento
e Interventor general del Ei~rci. Inca, 62.
te). .,.' ..,-.' ,-e, '. '.Jq. Luis,Dí~ ~ CaRilla y de los
Duqw ~.> '~fó$. ra~1' regImiento Grawlinas.
.1, al de reserva Almerla, 22,
'0. Narciso ViIlal6n Dombriz, as·
:endido. lie1 rqimiento CartageDa.
70, al regimiento reserva PraYia. 70,
D. Antonio Amor6s Manglano. del
regimiento reserva ]átiva, 25, al de
reserva Valencia. 24.
D. Pedro Oliva Mayol, disponible
en l. tercera regi6n, al "eRimiento
reserva J'tiva. :as.
D. Ang~l Sincbez c.'\.·u, \,1'5.;)(,:-i_
ble en la suta re¡ri(II, al regiu'o!pn.
to reserva Murcia, 2C).
D. Ricardo Antolln Gutiúnz, di~
ponible en la cuarta región. a la
caja de Manresa, S8 (le conespoll-
di6 en abnl).
D. Juan Bartlett Zaldivar, dil¡)(>'
nible en la cuarta rqi6D, a la caja
de OIot, 64. .
.O. :"ntoilio Armario Dom1D~
disponIble en fa Squnda ~i6D n.:
la resefY1l ele Jera, ~.J. •
D. Aurelio Rodrl¡ruez Oca.ña, as-
cendido, de la Comandancia de San-
taader. a la 13 Subinspecci6n ;l'am-
piona) .
DIrección gen.r.' d. Ina rucctón
'1 .dmlnlatr.clón
CONOECORACIONF.S
DESTI~OS
Por resoluci6n fecha :z6 del D"h
actual, se confiere el mando d~ Sub·
wpecciones y Comandancias· de Ca'-
rabineros. a los jl'fes de dicho Cuer-
po comprendidos en la siguiente re-
lación.
27 de mayo de IC)26.
Señor Director ~tDeral de Carab.
neros.
Señores Capitanes cenerales de la ,e-
gunda, cuarta, quinta, 5txta y sép-
tima regiones.
Se aprueba la concl'.i(n de la me·
dalla de Africa, al oficial Iq'Undo del
Cuerpo de Oficinas militares, don
Antonio Cortadillo Remirez, con des·
tino eD esa Capitan(a general.
26 de mayo de 1026
señor Capit4D geouai de la prime-
ra región.
© Ministerio de Defensa
•28 de mayo de 1926
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D.O' ... IlT
CapltaDel
Artículo t.
Articulo lO.
C1-·....·n.. (E. L)
. D. AaeiWo ... M.....~ del lit-
rim,ieDto CaeDca, 27, aJ de. Mur-
a. .".D. J- es. 1& C«4a J Upa Mo-
Arl!&fIÜ1' a.. ül r.tIl. kR"4 ü ..t U. .llilled0i.del Mta1léSA IDODlaib Eáe- :
. ~ ü ICP4. . .. . Da 4,' el ~tID Le6D.o )l. .
·0. 'M~ \'iIaa .. EICeRC&, cid
bataU6a eu.dores Afria, JO, al re-
JÚIlieate CaDtabria, 39·
D. La.ie Algar Fernhdel, del te-
gimiento Galicía, 19, al ele TetúD..
D'Itm. 4S. .
D. ADrel Días Ilamirer, del~
1I6n montaña Ileua, 6, al ~Ú)
Tetú-. 45. •
D. MaD~1 [)(as Criado, MCJadi-
do, del Temo, al regímieDto Paria~
da. 48. .
D. Lui. Goz1&'I.eI Garda. dd re-
gimiento Mucia, 37, al d. t.abella.
Cat6lica, 54.
D. Ram6a Olende Fernin.d~, d~
la compañía expedicionria del regi-
miento Zaragoza, u·, al regimioto
babel lJt. Cál6lica, 54.
D. Emilio Hermida RodrfgaeJ, de
la compañía expedicionaria del' n-
gimi.ento Alava, 56. al milllDO.· .
D. Luill Benhe~ Avihi, de la como .
pañía expedicionaria del rqimient&
Vergara, 57, al mismo.
D. Lui. Menéndez Maseru, del ~.
gimiento Cantabria, 39, al de Ver·
gara, 57.p. Jo,~ Garda RolI'n, d.el reR'i-
mIento Almansa, 18, al de Alc'n·
tara, S8.
D. Pedro L6pez ha., del regimien.
to Borbón, 17, al de A1c'ntara, ~8_
D. José J'come Márquez, del re·
Rimiento Alríca, 68, al de Tene1'i·
fe, 64.
D. Manuel Calenti Carriles, de la
compañía extedici?naria del regi-
miento Ferro, 65, al mismo.
D. Pascual Junquera de la Piñe-
ra, del t:egimiento Favía, 48, al d~
Cárliz, 67. . .
D. Manuel Genl'r López, del re-
gimiento reserva Osuna, u, al regio
miento Clidiz, 67.
D. Angel Liberal Travieso, del re-
gi,miento La Victoria, ¡6, al de Jaén,
numo 72.
D. Francisco R'ldrí~uez Sánchez.
de la compañía' expedirionaria del
re~imiento La Corona, 71, al regi-
miento Badajoz, ¡3.
D. Luis Hernandú Romillo, del re-
gimiento Asia, 55, 11 de Badajoz, 73
.D: Ramón Pellicer Escartín, del re-
Rlmlento Otumba, 49, al de Valla·
dQlid, 74.
D. Pedro Pérez: Pavés, del regi-
miento Navarra, 25. al de Tarrago-
roa, 78. .
D. Manuel Teiel Abad, del bata·
lIón Cazadores Africa, :l, al regimien.
to Infante, S.
D. Justó de Pedro Mocete, de la
compañía expedicíonaria del regio
miento Infante, 5, al mismo.
D. Francisco OrtiJ Magariño, del
re~imiento C6rdoll:l, lO, al de Cá-
.dil. 67.
D. Adriano Cellí~r Ruiz, del bata·
Ilón montañ'l Alfonso XII, 5. al regio
'llir'll: Ell:re:nadura, J~.
D. J~é Sampietro Modrego, del
re?-,imiento Mahón, 63, al batalló..
m".,ta;¡a B:ucelona.,¡. .
D. José de la Mola Porto. clispo-
D. Ern~to Monao Monie. del re-
gimiento Tetuin, 45. al bataU6n Ca-
radora Africa, ~o.
VolUntario.
D. JoM Bringu de la.BQdep. cIia-
ponjble voluRtario en la primera re-
gión. 'aI recimiento Ceuta, 60.
D. Ciriaeo FUeDtel Olmo., ascen·
dido. del re,ilQunto reser:va MadJid,
2, a ·di.ponible en la primera región.
D. J* Carvajal Arrieta, del ba-
tallón montaña Ibiza, 7, al regimien-
to la Reina, 2 •.
D. F~lix Faulte Ruiz, del regi-
miento Extremadur.,· 1 S, al del In-
bn~, S. .
D. Manuel Castans Boada. del re·
Jl'imiento Lu Palma., 66, al de Sao
boya, 6.
D. Francísco Julios Barbosa, del
rel."imiento Inca, 62, al de Soria, Q.
D. Je5ús DIez: Miró, del hatall6n
Cazadoras Afríca, 5, al regimiento
Mallo.rca , 13·'
D. Juan Salanes Ibars, de la Me-
hal.la Jalifiana de Larache, 3, al re·
gimiento Galicia, 19.
D. Julio Pitarch Pechu~n, del re-
~imiento Otumba, 49, al de Guada·
laiara, 20.
D. Enrique de la Guardia Mateo,
del r,~qimiento Tetu~n, 45, al de Gua-
dalajara, 20.
D. Julio Reauejo Santos, de la
compañía expedicionaria del regi-
miento Gero,na, 22, al regimiento de
Gerona, 22.
D. Octavio Lafita Jecebe-k, ·del ba-
ta1l6n montaña Estella, 4, al regio
miento GI'Jona, :12.
D. Dion'~Í0 González Mart;n. de'
re~imiento Mah6n, 63, al de Valen·
cia,. 2.,. .
D. Antl'lnio Miranda Guerra. a5cen-
dido, dl!l regimiento Constitución.
39, al mismo. .
D. Juan Andrade Jiménu, del Ter·
cio, al regIJl·I·Ho Lealt:vl. 3.)
D. Edu Ir1J C·,evas de la 1'1';;;
del Tercio, ..1 leglmient J ¡ ,ahd n.
núm. 32.
D. Francisco Tobal MartíneJ, del
regimiento Las Palmas, 66, al Je
Sevilla, 33.
D. Francisoo Arias dé Feina ·v
Cresno, ñel Grul>D de F,· .. ··,..s R~­
guiares Indfgenu de MeliDa. 2, al
reR'imieato t>ranada, :W.
D. Francisco Canellas . Fernán<iez,
del batall6D Cazadores' Africa, n, al
rqimiento Granada, 34-
~fc¡ulo 10
D. Mariano F~ Bravo, dispo-
nible etl la primera re¡i6n, al reri.
miento V'¡~ca;a. sr.
. D. J~ Creus MOICoeo, disponible
en la primera regi6n, al r~m'eDt1)
Ordenes Militares, n.
D. Manuel Delpdo Contreraa día-p?n~le en la primera rllgi6n, ~l re-
Illmlento España, 46.
. D. Vicente Sist Robdlo, di.poni-
ble en la quinta región. al regimien-
to Albuera, 26.
· D. Ricardo Ruj¡ f;uti~rreJ, dispo-
mble en Baleares, al regimiento
Burgos, J~.. .
· D. ~rnardo Roddgues Cadavid,
dlsJ?O~lbJe e.l1 la segunda regi6n, al
nglmlenlo Tetu~n, 4,.
D. C.lflos Al"arez Ulmo,' disponi.
t¡l~ en la segunda región, al regio
'.lIento Gravelinas. 41.
D. Vi-ente :Vilcher Caeto, disroOni-
I;l~ en la pTlm~ra región. al regi-
; liento resen',} qf'ensp., 65.
·D. David Gasea Monterde, dispo.
n1~le en la pTlmera re.¡i6n, al regio
II1lento reserva La Palma, 75.
D. Callos Lubian '-¿orbea, dhponi-
~Lc en l~. primera regi6n, a la caja
;:(' AlcolnlZ, 72.
D. José Deus Alonso, disponible
en)a cuarta región. a la relerva. de
Ihlza,' II~. ..
D. Alfredo Gonzálec Amieba dis.
ponible en la prim~ra reltión, .:. des-
empeñar el car~o de secretario del
Gobk!rno militar de Segovia.
D. RafdcJ G6meJ üe las Cortinas
y Atienza, que ha cesado de ayudan.
te de campo del General Marzo a
disponihle en la segunda región.'
D. Valerian·o Laclaustra Valdis
ascendidlJ. de reemnlazo oor hl'rido:
en la pdmera' región, continúa en
igual situación en la misma.
D. José Martínez Aguinaga, ascen-
dido, del regimiento Inca, 62, a dis-
POnIble e~ J,¡jnares.
D. Amador Gallegos Morales as
cendido, de reemplazo por herid'o en
la prim.~ra región, continúa en igual
situación en la misma.
D. Rafael Cerdeiío Gurích, ascen·
dido. del Tercio y cuadro de Axdir,
a disponible en Melilla. continuan-
.do en. el cuadro dt Axdir.
D. Fermín Hidalgo Ambrosy, as-
·cendido, del Tercio y cuadro de Me-
hila. a disponible en Melilla. con·
tinuando en el cuadro de Melilla.
D. Alfonso <k los Reyes Gonr'l~~,
ascendido, del Tercio, a disponible
en Ceuta.
D. Rafael Corrales Romero, ascen·
dido, del Tercio. a disponible en
Ceuta.
D. Federico Altolagnirre Palma,
asoeondido, del Tercio, a disponible
en Ceuta.
D. José Puial'es Carrasco, aseen·
4ido, del re&,imiento C'du, 67. a dis-
ponible en .la seltUnda región.
D. Gerardo Folgaclo Alfonso, as.
<'eDdido,' del Tercio, a disponible ea
Ceuta.
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COlegio de Maria CriltiDa y cuacbo
de Axdir. a la compaiUa expedicio-
naria del regimiento León. 38.
D. Juan Peaquero Maymó. de la
Academia del Arma y cuadro de AJ.-
dir. a la compaiifa upedicionaria del
regimiento Infante, S.
D. Francisco de Prlede Heria. del
regimiento reserva Ciudad Real. S.
y cuadro de AJ.dir. a la tiompa6Sa
expedicionaria del regimiento Zara.
goza. n. ,
D. Alfredo Souto Feij60. del re.
gimiento Murcia 3'. y cuadro de Ax-
dir. a la compaiífa expedicionari6 del
regimiento Vergara, s,.
D. Rafael CastelJ Ramill. del re'-
gimiento Palma. 61. y cuadro de Me-
Jilla. a la compañfa expedicionaria
del regimiento Ferrol. 65"
D. Julio Peñas lnf3:ltes, del regio
miento Vizcaya, SI. y cuadro de Al[-
dir. a la compañfa expedicionaria
del regimiento La Corona, 71.
D. AlBerto Arranao Garrido. d~
Somatenes de la cuarta regi6n y cua-
dro de Axdir, 'a la compañfa upedi-
cionaria del regimiento Alava. 56.
D. Fernando Uenavent Garcfa. del
rellimienlo Murcia, 37. y cuadro de
Mtlilla. al regimiento Ceuta, 60-
D. Ascensión Hernández Risueño,
d~l regimiento refleTVa ·Salamanca,
56. y cuadro de Axdir, al batallón
Cazadores Africa, 5.
D. José Sirera Gnu, del regimien-
to Vizcaya, SI, Y cuadro de Axdir,
al batallón Cazadores Africa, 10.
D. Melchor Polo Carrtlero, dispo-
nible en la segunda rCKión Y cuadro
de Axdir. a la compañia expedidona_
ri" d.el reKimienlo Castilla, 16.
D. Luis Balle5ter E.tertll, de la
Secci6n de Contabilidad de Bal<ares,
al ba:allón Cazadores Africa. 11.
D. Adol fo Cazorla' LópeJ. del re-
J!'imient'b San Marríal, 44. y cu.dro
de Axdir. al batallón Cazadores Afri-
ca. I~.
A/rica.
Articulo 15.
D. José Fernández Nava·co dt la
caja de Olot. 6.4. al regimieDt~ reller-
va C~enca. 6.
RfOl~ asceDdido, del Tercio, al bata-
D6n montaña lbUa. 7. .
D. Salvador Linares de RemOllO,
del batall6n auadores Africa., 10.
al de montaña La. Pa;'J.:t, ~.
D. Federico de la Cruz Lacaci. as-
ceDdido. del Tercio. a disponible en
Ceuta.
D. ViceDteParras Gil. ascendido.
del Tercio, a dillponible en Ceuta.
D. Luis Rueda P~rez de la~aya,
ascendido. de reempluo por 6erido
en la sexta, región, continúa en igual
sitaaci6n en la milma.
,D. julio Visconlé Martfnel, ascen,
dldo, de reemplazo por berido en la
,cuarta región. continda en igual 11-
tuación en ta D1illmlll.
nible por enfermo en la primera !Ie-
zitSa. nelto a actiTo. al bataDón
monta6a Alba de TOrJDel. 2.
D. Carlos Rosal Cantan:ll, del 00-
u1l6n montaña Anlcquera 13, al 1\-
Montafia Reus, 6.
D'lllan de RlI-~ Mosqnera, dis-
P'l'lib e en la r1lmua región, al regi-
miento Murcia, 37.
D. Juan Carranza Garda, del re-
gimiento Allia, 55, al de Borbt~nL1]
D. Frandsco Martfnez de la Kiva
'Villegas, del batallór. Cazadores Afri-
ca, lO, al regimient·, C6rdotla, 10.
D. JOI~ Ruiz Sánchez. a~dido,
dol batall6n mont1:J~ Antequera, n,
al mismo
D. Enrioue Pérez Gallego, del re·
gimiento Ordenes },{ilttares, 77, al
de Ell.tremadura, 1;
D. Francisco Ló~z MartfnC'Z. del
batallón montaña La Palma, 8, al
rej1;imiento Cádiz, 6'}.
D. Luis Boix Ferrer, disponible en
la primera región, al regimiento As- RltJl Drd". til 14 tU "urD tU l~b6
turias, ,'3 1• D O
D M 1 B F t d 1 ( .. . "tí".. 11).. anue assa orme, t: r~- 1
gimiffito Asturias, :'1, al regimient"l, D. Diego Ecija ViJlén, ncedentl!
Tesena Lorca, ¡o. . en la primera regi6n, al regimiento
D. Juho Crcspo Colomer,' del ba- Rey, J. .~a!lón Cazadores Ar'l~a, IJ, al regi I D, Hilario Vicente Castro, exce-
miento re!lerva Tenf'r1fe, 7~. dente en la primera región al ff-
D. I);e\to de Mergelina White, del' gimiento Saboya, 6. '
regimiento AltJuera, 36, al de reeerva I D, Anltonio Conl!'ost Sanz, exceden-
()lluna1 12. I te en I~ cuarta región. al regimientf>D. ~antia~o L6pu Pit~. del bata·, Sicili:l, "
lJó~ ":,ontaña Alba d.. Tormea, 3, all D. Guillermo Garda Ruiz, «!Xce.
reglmlenl? reserva LUKo, 61. drntt' en la primera región. al regio
,D: Ennoue, Ramos Cucnd,e, ,lel re· i miento Asturias, 31 •
glm'ento C~dlI, 6]. a la laja dc TI)- D. Joaquln Cabanyes Molinll, ex-
rrl'lavell'a, 84.. cedentc en la primera región. al re-
D. José H"rre5 Dórtlc05-Marfn. Du- gimieu~" Vad Ras, so.
que «;le lJorna<:hul'los, t'«('~rltl1te en D. Manu,;1 del Sol Jaquotot. ex-
l~ primera rcglón, a la c~Ja de Me cedente en la pI ;:nera región, al re-
dlna del Campo, 87, conl1nu.¡ndo el. gimiento AstUrias 31
la comisi6n confrrlJ ... por real orden • .
~e 1 de enero últi·no.
D. GreR'orio Moya Dfaz, a5cendido.
del regimient¡¡ Tet'.J.tD, 4::, :\1 :uiSIC.O,
Artfculo 10 I O . Voluntarios.
, • JaIme P~rez, L6pez. del regi-
D. Satlrrnino FenuindM Fe",án- mlenlo EXlrt~adura. 15, al batal1óll
dez, ascendido. del r<egimiento Alcán- Cazadores Afnca, :2. ,
tara, 58, al de Asia. 55. D. ] ~sé María Pery Rebol1o, de
D. Argimiro' Imaz 'Ecbavarri, as- secreta~lo de causas de la base naval
"Cetidido. del regimiento Conatitución. de ClidlI. al batallóll' Cazadores Afri- D. Juan Cano Díaz, del reiimieu-
:29, al de Inca, II 'ca. 10. to Sevilla. 33.
D. Manuel \I;llle "folin1. aso-ea"'- D. Manuel Rivera Corsini. del bao D. :Juan Fuster RoslQol, del re-
do, del retimiento BadajoJ. 13, al de tall6n Cazadores Africa. 1. al regio gimiento reserva Palma de MaUor-
Las Palma,,;, M. .. mient(} Africa, 68. ca. 7l.
D. Angel Gondlu Garda. ascendi- D. Francisco Laborde Hernando, D. Luis Torres Martlnez, de 105
'~o. del Tercio. al regimiento Ordenes del batallón montaña Ibiza. 7. al ba- Somatenes de la quinta región.
Militare6, 77. tallón Cazadores Afríca, la. D. Manuel Asenjo Alonso. de la
D. Castor Manzanera Holgado, a!l- D. JURn Valdés Manell. del regi- caja de Ibiza, 11 S.
cendido. del batallón montaña Ante- mi.ento reserva Murcia. :29. al bata- D. Manuel Moreno Blanco. de los
quera, u, al bat~;!¿n Ulonta:iA IiJüa, IlÓn Cazado'es Africa. 1. Somatenes de la séptima regi6n.
núm. 7. ' D. Carlos Fina de Caralt. del re'-
D. Arturo Lópec ~~ar:l\'N. aseen- Forzosos. ~¡miellto Asia. SS,
dido del Tercie, al halal~ón IJlOr.la·~a • D. Luis Senra Calvo. de los So·
Estella, 4. D. Leopoldo Castlln Sácnz de Va- , l!Ialenes de la quinta región.
D. Vicente Eyaralar AlmazllD. as- lIuerca. de secreario de causas de: D. ponato Lavandeira Temell•• de~endido, de disponible en la prime-! la quinta regi6n y cuadro de Meli-, la caja de Cangas. de Onís. 110.
ra región y Servirio de A~ron'olka'l Ua, a la compañfa expedicionaria del¡1 D. Joaquin Arll.ndiga PluchS.n. del
al batallón montaña Estella. 4. con- re~imiento Cartagena, '¡o. rel1imiento Otumba. -t9.
1inuando en' el curso de pilotOll de 1 D. Antonio Monlenegro Castro, del D. Malluel Flores Soler. del re-
aeroplano. I regim)ento reserva Lugo. 61. y CU3- ~miento Sevilla. 33.
D. Aniceto Carbajal Sobrino. as- dro de Axdir. a la compaMa eXl'lt- i D. José Cabeza FerMndez
-eendid<>. def Tercio. al bataUóD mon- diciOl1aria del regimiento GeroDa. n4- I tlo, del regimiento Prínripe,
'tafia Alfonso XII. 5. - , mero 3~. I lJ. Luis Arrazola Madera.
D. JoM MeriDo ~antilla, de 101 i D. Manuel Nieto Fenwu:lu. del, ¡imiento San Marcial, .....
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Forzosos.
-"l. Antonio Miranda Guerra, del
~iento Con~tituci6n, 29.
.J Joaquln Mayoral Conde, ¡kl re-
cfmlento reserva Zaragoza, 39.
. D. Emilio Vl1zquez Femndez, del
re&,imiento España, 4~
Arllelll. Uru,.t1 del ,.eal dec,.,ú de
15 tl, jU1Iio d, 1925.
D. Francisco Lloret Mérita, de la
compañía expedicionaria del regi-
miento León, 38, al regimiento Ma-
Dorca, 13.
eapltaD.. (E. ·Iq
Articulo 1.
D. Francisco L6pez Alguacil, dis.
ponible en la seR'unda reR'i6n. a la
reserva de Valverde del Camino, ZI.
D. JlIan P~rez Vela, de la res"r·
'fa de Tortosa, 60, al regimiento re·
lerva LUlfO, 63.
D. Gerardo Santos DIez, de la re'·
.rva de Toro, 89, al re&,imienlo re·
aerva Mad~id. 2,
D. Mi&,uel Gonz~lez Tevar, dispo.
nible en la quinta re&,i6n, a la re.
lerva de Tortas., 60.
D. lnocencio Guela Matilla, dis.
ponible en la ~ptima re,ión, a la
resena de Toro, 8Q.
Ardc:ulo 10.
D. P ......tlno Lej'rra,a Altu.arra,
__dldo, del reJimiento reaerva
Madrid, 1, a c1i.ponible _ la prime-
. ra nwicSe. .
D. Valeri&Do P6hI Mdoi, &ICen.
. .uf_, del rctmieoto reNn_ Vallado-
lid, S4. a clhponible en la .pUma
nwi6a.
D. Aatooio VeJuco Cre&pO, &lCen-
iiu, de tu Seccione. c1eOrclenu-
2&1 del Kinistelio de la Guerra, a
. dilpoalble llll la pI"ÍIMn rqi6D.
D. JUD PiNa LorlllllO, ~Ddido,
cIeI recimienlo resena Bada~, 7, a
r4ispolu'ble eD la primera.~~.
D. ~udnacte·AKef.~
-aacliclo. d6 lu Seccioaee de' Orde-
lWlZU del Kinisterio de la Guerra,
.a 4isponl1l1e en lA primera reJi6n.
D. Fr&Dcisco Rodriguez Escriba.
ao, ascendido, del bataUcSD Cuado-
'ree Africa, 9. a diaponible en la pri-
_en regiÓD.
Artfculo l.
D. ] tris Bercial Esteban, del re·
ai~i~nto Soria, O, al de Alc'ntara
admero 58., .
D. Pedro Lara Revilla, del bata.
16n mOlltaiIa Gomera Hierro, 11, al
acilDÍento Alcintara, 58.
D. Federico Caballero Murga, del
.nlIrimiento CDeIlca, 7.7, al de VtI,a-
fa, 57.
~ D. 'Ricardo Carda Mir6, del lo ri-
aieoto AlUl&Dl&, 18, al de AlciDla'
6&, si. .
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D. Servando Accame Amaya, del
I,atall6n montaña Mérida, 3, al reai-
miento Tenerife, 64.
O. Reyes Martines Vera, ~t~ re-
~imiento Otumba, <490 al de la Victo-
ri~, ~. •
D. Manuel Carracedo FlórC4.. dt:l
relfimiento Toledo, 35, al de ('rde-
Des Militares, 77.
D. Enrique Gareía Argiulln Sán-~hez!' del reR'ia.lfl,to Murcia. 37, .1
hatall6n montana Fuerteventura, ro
D. Ignacio C'llallero' MlIDc1'. dl'l
regimiento Melilla, 59, al bataUón
montaña Fuerte"tntura, 10.
Artículo 10.
D. Emilio L6pez Ochoa G6mez,
disponib~ en la primera regi6n, al
regimiento Ordenes Militares, 77.
D. José Pérez Vengut, disponible
en la se¡runda regi6n, al bata1l6n
mon'aña Mérida, 3·
. D. Cayo L6pez Martloez, disponi-
hle eo la primera regi6n, al bata1l6n
mon'aña Estella, 4.
D. Enrique Alvarez Pacbeco, dis.
ponible en la primera regi6n, al bao
tallón montaña Estella, 4.
D. Joaquln Miguel Navarro, dia·
ponibl~ en la terura reaiGn, al bao
tallón montaña Allonso XII, 5.
I O. Adolfo del Corral tlermida.
disponible en la primera rl'gi6n, al
batallón montal\a AlfonlO XlI, S, Y
cuadro de Axdir.
D. )oÑ Garda Suila, del batall6n
Cazadorel Afriea, 1S, al bataU6n
mont&4a Alfan10 XJI, S.
D. Federico La.una Alnre., del
Grupo de Fuenal Rqulares Indl.
.enu de Tetub, 1, al bataUú IDOD'
t&4a Alfonso XII, S,
D. Lorenzo Llad6 Comu, elel ha-
tall6a Candoree Atrica, 4, al bata·
llón mO'Jtala Gomera Hierro, 11.
D. Peaito Camp" Garda, ele la
MehaJ.la ]alit&Da de Tarfenit. S, al
batal'6n montaña ,\Dtequera, u.
D. Mariano Rubio de Cut o, de la
compdía upecliciODaria del regio
miento Rey, 1, al bataUcSA _tala
1l.Dtequera, 12.
D. Luis de Miguel RODCUO, qu~
a rausado Da.ji en la hara ~ Me·
i11i, al·~to Orden~ Milita·
res, 77, cOntltlll&Ddo agreg8lfo 11 Gn.
po Fuenas Regalare. de KeliUa. 2
Alrie•.
Voluntario.
D. Diego Naran'o d. Carrama, ckl
batall6n Cazadores .~friea lO, al de:
Africa, 12.
Forzl)S().
D. Amando C05tUl!lero !)ue, d~l re·
gimiento Garellano, 43, y ~~~IO de
Altdir, a la compaTl{" UpeGlclonarl"
del regimiento Rey, l.
Artfculo l.
D. Rafael Martín Casten":los, del
regimiento MahÓll, ('j••1 de La VI':
toria, ¡6. .
ArtIculo 10.
D. FnDCieco Cortijo Andú;:n-, di..
poníble ea la p!imera región, al r~
gimiente San lIJarcial, 44.
A/,iell.
Voluntarios.
D. Francisco Mar.:o Chilet, del Ter-
cio, al regimiento Africa, 68.
D. Casimiro Mad~ruelo Gómez, del
regimiento Tarragona, 78, al batallÓJl
Cazadores Afríca, 14, c.ontinuanclo
agregado en el Ter·:io.
D. Alfredo Maza Ferrer, del re,l.
miento Jaén, 72, al de Melilla, 69-
TemcntM lE. R.)
ArtIculo l.
D. José Aparicio Pardo, del regio
mimto reserva Pravia, 70, al de Ma-
drid, 7..
D. Luis Rodrfguez Zarzuela, del
regimiento Isabel TI. 32, al regImien-
to reserva Valladolid, 54.
D. Marcelo Correa Salgado del
regimil'nto La Victoria, 76, al de re-
lerva Badajoz, 7.
D. Fulgenelo d,l Cerro Alcbar,
del regimiento San Quintln} 47. •
deaempellar el cargo de ayuGute d~
plaza de Figueras.
D. Vicente Lled,i Penalva de la
compatlla expedicionaria del batallón
montatla M~rida, J, a la resena d.
TortOla 60.
D. Alfredo Rico Sbch". del ..
ta116n lDontafta Alba de TorlD•• 2••
la reHrva d. Ronda, 31.
D. Francilco Carrillo Canin., 'eI
re(ilDlento Cuenca, 27. al .. ~.
n Alredra., 15. .
D. Lul. FHI'etra Da4H1 '.1 •
mieDto Garellaao, 43, • la r......
ele DanD(Ot 11.
D. Remi(!o Sira.... Plata, .. 1&
rf'Nl'ft de Daraago, 11, • 1M ~
c.kM:. ele 0r'deIwI1.. d,) •• 11..
terio.
D. Marnael V.lo.o P,," JIII'l-
m!8lto r..na Viro, 61, a ~-
,~ de Or:Ie:uUu ele )1st ...
terio.
n. ADlODUt R:lhJy AN&I. .., .~,.
aricnte. Lu Palmas, 66, a ......l.P8á-'t
el c:a1'J'O de aegando aJ1Ulaa" ~pJa.-
la .. Lu PabDaa. - . '
D. FaultiDo P~reI P&., '-J re--
liJDieDto Lu PallDU, 66, alr~·
to raeS'l'a Gran Canaria, 76.
D. Darriel de la Monja Pel'a, liet
regiutiento BadajOl, 73, al~­
to resena Barcelona, 33.
Artículo 10.
D. ]~ Blanco MartfD, disponible·
en la primera región, al reguDie.to
Cuenca, 7.7.
D. Enriqu6 CarbaUo Losada, dispo-
Dible en la octava región, al regi-
miento Cuenca, 27.
D. Manuel Gonúlez Fuentes, ~
batallón Cazadores Africa. 1, al re¡I.
mientID Murcia, 37.
Alrietl.
Voluntario.
- D. Andr& Arag6n de Brea, del
regimiento reserva Algeciras 15, al
batallón Caaaclor. Africa, 2~
.,.
,
Capl....
Fono.a..
.~
VolaDtarioe.
D. Frandaco Mol'" Guti~rrel, del
regim~DtC) La Corona, 11.
D. Lul. G6mez Fernindet, del re-
gimiento GuiplÚeoa, 53.
R,lacid,. 41 loz ;f/II y tI/icia/.u &tI",·
",ntli401 ,,. ,1 4'Ja,u44 A) III 4'-
tic.,zolllu"tlo 4,l ".ú tllc"tO 4,
O 4' ~tI 41 1924 (D. O....a... 108).
Teal..... CClI'ClDel..
, D. AcWfo~ Alfaro•
\
D. :I'6nilo Uprt.e "....
D. Francisco Alnru Sotomayot
I Zararola.
D. Franciaco Campoy L6pe%, del; D. Manuel Lara Alonso.
regimiento España, -46, a la compa- D. JO~UÚl Zulueta Blanco.
ñia expedicionaria del mamo. D. GUillermo Garda Lueoao.
D. 'ApÚD Tovar 5al«do, ~ re- D. Enrique .MiUú Do~ate.
(imisto Ammca, 14, al batallón Ca- D. GaudenClo Pablo VIUaflor.
udor. Africa, 40 D. Manuel Lópea López.
D. Ricardo G<lGúles Rodrigues, del D. Felipe Azcona Apilar.
regiDÚeDto OrdeDel Mi~\ares, 11, al D. Juan Xim6nez de Enciso-y
batanóD Cazadorel Africa, 10.· Campo.
D Martln Ardanu Wgues,de1 bao D. Mipe1 Peir6, Caban.ro.
tallón mc>nta!a Fuerteveotura, lO, al D. Antonio Tarrua Ent.ram....
de Cazadores Afriea, IS' a~..
D. Marcdo Garda Garda, de la DI Manuel Mena Pa1marolL
ePmpailfa expedicioaaria de! regimien- D. Juan Marco. Borrero.
to San Quintln, 47, al bataU6D Ca- D. Alfonso Mateo Campo••
zador. Africa, 1S' D. Mari&¡lo Ferdndez Berbie1a.
0:>. Segundo Merino MartÚl, de la
ompañúi: expedicionaria del regimien-
to Almal15a. 18, al batallón Cazado-
res Alrica, 15.
'·1
Artlc;u1o '0.
Forzo!O!.
.,.....
euatl'tI U A,,¡i,.
D. Timot~o Sdrez Ord6ñez.
D. Leopoldo Vall. Tarr..ó.
D. Camilo Garcfa-Polavieja , Cu-
trillo. ~
D. JÍitio Michelena LluU.
D. Fernando Tapia Ruano d4 la
Vera.
D. Antonio Ramo. Pintoe.
D. Lui. ,Correas Monforte.
D. Jql~n Garda .Rey•••
D. Manuel Huaflu Gom'_
D. AntQnio Mllb. Herrera.
D. Eladio Man,ada Pul.
D. 10H Izquierdo ArroJo.
D. Felipe Sbcha Rodrf"...
D. FrancilCo GlUda R.odrfau-.
D. Ram6n Rodrlpa Llamaa.
D. J os6 MArques Garcfa.
D. Marino l.ua- MUIlt.
D. Lui; MirabOa N4Iu.
D. Claudio Merino Napal.
D. Julio SuAru L6pea Fanclo.
D. Ramón. A.paricio MariA.
D. Juan Ropero Calo••
D. Mario G6me& B,ua4D.
D. Antonio Conroít Sanz.
D. Bartplom' Soler,Carda:.
I D. CuhnÍfo Garda $elll&.
D. DioDÍlio Pareja Ar~Uu.
D. Emilio de la Concha San Eme- D. E.urenio Erea Urraco.
terio. I D. LoreD&oGarda Polo.
D. Aniceto Garda Jt.ocIrlrues. . D. llamóa Barle"· Zald1'rar.
1;>. Emilio Sierra CutdOl. D. JlieaelArredOll~Lona.
D. Adolfo Garela CútornE. D. Rafael Martf Bedatqui.
. D. J~ ElItrh Riera. D. Manuel EaqU;frocPinélo.
D. Everardo Sbchez Medina. D. Manuel ViUal6n Gir6n.
D; Mardal Barro Garda. D. Serrio Arteche Ros.
D .. Juan Riera ViUalobo.. D: Marciano píu de Lido Facio.
D. Jos~ de Celill Herúndez. D. los6 Galú Lourido.
D. Francisco Morquillas Clua. D. uis OUo Alvarez.
D. Jesé P'ea LaniUos. D. Abelardo Caneja Diente.
D. Julio López Mano. D. Carlol Garela Nieto.
D. Tom's Mor6n Papeña, al reri- D;. Félix Pastor. Torres. D. Ricardo, Garcfa Poveda.
mieDto Tarragona, 78. I D. Eduardo LaruniUa Solórzano. D. An~el L6pez Guerruo MiraDda.
D. Francisco ROdrigun López, al D: Miguel Martín Ba))esteros. D. Antonio Pizono Ruíz de la Ca·
~ Murcia, 37. nal.
D. Francisco Cerrillo Borrallo, al Com·n"..... D. Roque Palacios GraaM.
de España, -46. D. FrancillCO Rorira· Truyols.
D. FraDcisco Antollnez Merino, al D. _056 Montero Molino. D. Francisco Sena Amoedo.
mismo. D. Emilio Ramos UnaDr1lDo. D. Eladio Carnicero Henuo.
D. ]_ Romero Morales, al de I D. Samue1 Cervera NOf1I~. D. Emilio de Tapia Fetrer.
G1f.~M~Jt.o M6ndes Varela, al¡' g: i~;~~~~ I¡2~: Rinc60.\~. ADtonio Súcha. de Neira Cu-
Dllamo. D. Daniel López MODtijano. D. S~fiD 'Shchel F.aensaJlt&.
D. Enrique Garda Arquero, al de D. Francisco AdI.n CaAizal. D. Francisco del Valle Ilarln..
Asia, 55. , . D. Lui. Marrero Ponee. I D. Francisco Rodrl2uez Urbano.
D. Muimillo Carda Pela, al de D. Rafael PadiUa Rodrlpa. . D. Ram6D Crespo 1I0c0nu.
Tanagou, 71· .. t D~ Antonio Ci...... AJZem6L t, D. JOI6~ F....
Ascnul;4ol 'JM ".4l o,lln Ü 10 III
""' dCttud.
AU..... (E. R.)
Artkulo l.
D. Gtl.íliermo 5'n~ Fe~Qu,
del re'gilllieDto 1,& Vjctoria, 76,' al de
Alava, 56.
D. Manuel Cabrera Marrero, del
rt:gimiento Ordenes Militares, 77. al
de Tenen'fe, 6.4.
D. los~ RQmero S4nches, del r.
:rimiento San Marcial, .44, al de Te-
nerife, 64.
D. ]oH Elc.andell Roí" de la~.
paflfa upedicionar,ia del re~m1C!nto
Inca, 62, a la Plana 'Mayor Gel mil-
mo.
D. Gabriel Llameras Riera, del re-
gimiento Inca .62 a la compaftla tat-
pedldouria de d'idio' regimiento.
D. Antonio ]ímEnea Camacha, de la
compatUa expedidonariadelregunlen-
to Eapda, -46, a 1& Plana Mayor del
miamo.
D. Antonio ,Cuadrado Aguado, del
regimiento rMtrva ~ VilIanucva de
la Serena) 8.
D. Witredo Cavanes Bespfn, del Forz~.
regim~to reeena Inca, 7'. ..
D. Juan Fariñall Carvajal, de laI D. Emlho Rodriguez Aru, del r.
rellena de V~lez-M"aga 39. (imiento Garellano., 43 y Cuadro de
.' Axdir, a la compaMa expedicionaria
A,tlctll" 1 1 d,l "al d"'lt" ,tll 9 tll del batallón mo.ntaña ~rida, 3· .D. Manuel Riera Guiral del tegl-
",aYD d, 1924. • miento Córdoba, 10 y Cu;.dro de Ax-
dir, a la com~dfa ezpedicionarla del
regimiento Almansa, 18.
n.o.....U7.
D. Eduardo A1emb Gonzilu, de
segundo ayudante de plaza de Lu
Palmas y Cuadro de Axclir, a la com-
pañia. expedicionaria del regimiento
Murela, 37.
D. Antonio Sarmiento He~ez,
del regimiento reRrva Gran Canaria,
7Ó y Cuadro de Axdír, a la com'pa-
día expediciou.aria del regimiento San
QuintCn, 47.
D. Julio Nouide Creus, del regi-
mieDto reeerva Barc:elcma, 33 y Cua.-
dro de Axdir, al bataUón Cazadores
Afriea, 10•.
© Ministerio de Defensa
Se C'ClDcecIe el pase a dJIPO"'Jble,
yolUIltario, ea 1.. COIldidoMa qlle ORDEN DE SAN HERMENECIL-
dd~el~dKnDde4~j·DO
tio de 1925 y real ordeD de 10 deI
febrero 41ti11lo (.Diario Oficial» Iltl· Se cooc:ecle al profesor mayor del
.ero .41 y 33), a loa jefet y oIdal Cuerpo de Equitac:i6D Militar, red.
de IDfaDterfa croe le expItwA - la ndo. D. Muud MOreDO L6pea. la
l.'
-
Cmzssl.....
..... ......... crIIc..
.
DESTINOS
CIIoalar. Padecielo erroc _ la f.
cha de la propuata de deltiDOl ele
jef.. y o6cial" del Arma de Caha·
Dula. publicada eD el DIAalo On-
CIAL a~m. 113, te eD&eDded que
áta es la del dfa 31 del atea ae:taal.
y DO· la de la del propio mes.
27 el. maJO ele 1cp6.
Sdor •••
Se4or...
DIETAS Y PLUSES
Cirnlltw. Se coacede pr6rrop d.
CUthDta clfaa .. la COIIdsic1ll del ser·
.Ido que elesuapdu loa jefes y
oliaalet de la. elepdatoe cIf ~Doa
leIIlutal.., a la baapecd&n Y revi.
ei6a ele paradas provislou" "ta·
bleciclu ID la actual teIIlporacla ele
moata, exteasfva. elta pr6rroea al
persona¡ de tropa demDado al ser-
.icio de dic:hu ¡cad.., con ee-
cho UDOl y otrOJ a 1.. dietu y plll-
Jet nc.....ntariOJ.
:a6 .s. II1&JO .s. .cp6.
lIpIeate nbci6a. para 101~
que le iDdic:aa.
27 de lIl&JO de 1926.
SeIor" CapitUlea ..eDeralea de la
primera, aepada, cuarta Y odaYa
rqioDel y de Canarias.
Selor laterYeDtor paeral del Ej&·
cito.
D. Luis M'licla Y de Laq, diJ-
poaible ea ... resi6a.. aua la ...
...
D. Muael Lobo Apilar. del re-
píellto Murcia, n.para la teIU-
da rqi6a.
D. Muuel Coco Roclrlpes. éIel re-
pieato NaYana, as, para MediDa
Sidollia (C'diz).
D. Adolfo Nara 1taiDI. cIispo.
Dible ea la MI1lIlda re¡i6a, para
V'lez.M'laga (M'lap).
D. Fel1ll1D Alnru Me_da. di..
poDible ea la octau nl'i6a. para
Noya (La Corda).
D. Alberto Ferrer Valdirielo. de
reemplazo yohmtario _ Lu PabDu
(CauriuJ. para Ji ..iJma capital.
'I'...... ·(B•••)
D. ]\ItIl Upea ClaYero. del real.
mieato C6rcloba, 10. para la lqUDda
rqi6e.
-
-
D. FenDÚl Dcmul Ibule6a.
D. C"*r Mart1D E.~ll&.
D. ADtODio Romapera Barce~
D. SKurnino Avuo Beftaaw.
D. 10.6 Dell",. Coaesa.
D. ItqelÚO Albuad61 Cia••
D. Ricardo Laaul Vall•.
D. JoM Vi.aaco. Crupo.
D. 2aúlio Itoclrlluea PalaDco.
D. Joef Htnhdes de la. JUoI.
D. loR bclñgua RClMll6.D. UD de BI.. S6Dcha.
D. uan 1tAlqueu baila.
D. arIa. Faurie J-arrera.
D. Ced1io Cuadrado SMcheI.
D. FUDUdo Balbu Apado.
D. Diep Mart1Dea Guerrero.
D. Alberto Dorremochea Pul,.
D. Isidro Henua FerdocJes.
D. Eduardo AJfooso Cruz.
D. 10.6 Mootero Galbache.
D. \1iceDte Eacudero-BeDito.
D. J" Rotell6 Perle'•.
D. XntOllio Romero Rato.
D. Micuel Carrewo Gan6D.
DIsPONIBLES
Se ccmcede él pase a cliIpoDlble,
vohmtario. para Santander, ea lu
concliCÍGllel que deteraiaa el nal
t1ecreto de 4 de julio de 1925 y ,.¡
orden !e 10 eJ, febrero 6ltirDo (<<Dia.
rIo OIciab D1laa. .41 y SS), al co-
Dwulante de IDfuaterfa D. Raful
Ifartfa de la Etealfta. del bataDú
mODtah Rea a'-. 6-
27 de mayo d. 1926-
Selorea Capitanet ~eni. de la
cuarta y MZta ngiOllel.
Sdor Iate.rnator ~eral del Bj&·
dto.
El cOIIlaDdaDte de IDfaDtem, don
]OaqU(D Pduel.. BeaumoDd, promo-
vido a dicho empleo por real ordeD
circular de 'o de abril 'lUtimo (D. O.
D4mero lo), continuad daempelan.
do el cometido d. prof'JOr, eD co-
mlli6D, en la Academi. de IDfan-
tem, ba.ta la tel'Jlllud6D de 101
.dmlD. tUtraOrdlnariOl del pre-
..n~ CUrIO. ccaalorme pneeptda el
artículo 22 del real cJecreto .se • d.
, juiq el••911 (C. L. Ddm. 109).
~ d. mlyo a. 1026
SIlIor Capltb .eDltal de la prime-
1'II~6D.
Sdor. InterYeDtor ..aeral del Ejfr.
cito y Di~or de la Academia de
IDfantena.
CE C,"
"'''.1.1 =a ti.
D. AupJto Alyara eJe To1eCIo.
D. Eu,eoio Moran" sanaJ..
D. Mifuel LlOlllpart Lloaapart.
D. Eariqae RocIrfIua ese 1& Be-
rriD.
D.Faustino Zaldfnr GeeD.
D. Adelar~ Mucedo Laque.
D. Ricardo Delicado Viclal.
D. Dauiel Barraca AyulO.
D. Cr~o EapiD6I Ridaara.
D. Eranque P&a 0'De:Da.
D. CaiDel'Jllo Garda RlIÚ.
D. Humberto Carda AlODIO.
D. Beuito de la Br.. C.....
D. Muue! Martfna Súcha Mo-
reDo.
D. LadUlao Cuadrado Súclaes.
D. 1t.am6D Daart MODfort.
D. Raf. Prado Villamayor.
D. J... eiraj. Ca)'OIO.
D. MUlIel Malos MartlDa.
D. Julio Mutre Müd.
D. Ricardo Caball' PaboUeta.
D. Muue1 Loma Arce, Marqa" de
Oria. .
D. Lm ]eyenoll Labemaae.
D. Lui. CODtrer.. Carrillo.
D. Matfu Solchap Zata.
D. Jen. mez Mir6.
D. Josi JimiDel de la Orela.
D. Luw Coded Llopia.
D. Muael Ferm1D Aheytua.
D. Adolfo Cuaencia de la C1Mtta.
D. ]oa' Alurez EDtreu.
D. ¿~~o IUOI~.
D. ael BarradO S~l.
D. Manuel Sa~ MafcbIu.
D. Muiano Verdipier PiDedo.
D. Aur.tiano d. Cutro Carril.
D. Ipldo E..... &t.....
P,.Júz. Ü" • A"',. ."", II
,,1, "'''11.
D. HUarlo BerÍoIa L6pu.
D. Abelardo Arce Ma,cri.
D. MM" CuteJc1D y lfutfDel ele
• VeJMCO.
D. Boaifado CaIlaI1ero Lucu.
D. FnadKo Sbc:hea LacM.
;O. Jaiae. Laabarri Ortep.
CL9"-
D.EIeu~o Súcha Rubio Dbila.
D. Juu de Zú&te ., FenaúdI& de
L~a". .
D. Pedro U..... SiboDi.
rr: LuiI Fenwula ele PiDedo.
D. MariaDo Gallego PaDIMO.
D. Mmu.el Ja& Ureta.
D. Mu_ Canmcbo SoDet.
D. Vicmte Garda Roclrlguea.
D. ~oef Jim&ea CutcSD.
D. 08q1UD PiIena Maruf.
D. IcIef.oD8Q Pacbec:o QgiManilla
D. Eariqu'SaaYedra Geitú ele
A1ala.
D. 1_ Ilipel Ojecfa.
D. traDdlco Ma,. MutfDeI.
D. Teodosio AI1.Md& L6¡Ms.
D. Bartol0m4 Saualolli Gua.
D. FraDcUcO ArIJoU NacIa1.
D. 1s41 Serre. Arteta.
D. l'nndKo Suso Lacha.
D. Leopolclo Sol. Uopla.
© Ministerio de e ensa
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KATRIMONIOS
Se cODCec!e licencia para c:oatraer
matrimonio con doila EmestiDa Uu-
tm Rodrigo, al teniente de 1Dgeni~
ros D. F ern:!1\do Soriano S'nches~
del Senicio de Aviaci6a Militar.
27 de mayo ci. '026-
Sellor Capit4n general ele la primera
reei6n.
Se aprueba, pnra e.lecael6n poT g.-
t16n directa Y con carp a 101 se"~
clOl de Ingeniel'Oll, el preaupuesto de
repar"cl6n de la cuadra de In 8t1UD-
da oompa6fa de ylY~ lid prlllWl'
regimiento de Intende....~
DocU, con lmporte de 'MO .,--
26 de ID"1O .. 1~.
8etlor c&pltt.n pnen1 .... pr.-a.
~n.
Betlosw lnteDdenfle~~ •.
InterYcntor ceaeral .
J..- •..,......
.....----
.DUTIMOI
P. -1Qti. fedaa. ,. ..to&1~ ';""""'Coidena lea "lis w
aeplMlo rePaieat. y e..uaifdda
de tropu de latezu:lada .. Lara-
che respectiftlDelltc• al c.nH1 y
coa:.pdaDte del a~ e.....
D. Yi.,sel Yuro Yor•• y D. hteale-
Peui Luque, procedeat. •• la la-
tendencia ,eneral y Jelarara AGü-
niauaUY" de Arcna.
27 de maye el. 10:a6-
Sdor Director lUeral ele~
cicSn y AdmiDiluui6D.
Seíiores Capitú feDeral d. 1a.tef1m-
da reai6n, Comandante reDeral d.
Ceuta • IDtenenaor ,_al d."
Ei6rcito.
SERVICIOS DE INOICNIEROS
Se aprueba, pnra ej('cucl6n por ge.-
t'6n directa el ple'U(lUe;to de repara-
cIones en c:" taller de ajuorte del Esta-
blecimiento centrel de Intendencia, en
~ Doks. sll'ndo rnr~o rl Importe lb·
las obrn.~, r¡u~ asdelll!e a 42.RIO pell'W.
unn vez exclultJ-.lS Ins rartid&s 2 a 5,
inclusives. del pH~\Ipuesto comple-
mentario, n In partida de 50.000 pes&
tM que, para fomrnto de dicho Bita--
hlcc;miento artículo sl'-I;undo, de la
Sección cuarta del vigente presu·
puesto.
26 de mllYo de 1926.
Seflor Cap1t¡\n general de 1& primera-
reg~n. __
Seflor<"8 Intendente general militar e
lnlerveator gtmeral del EjéreUo.
•• e.
'ICC". •• ,••••,......
ASCENSOS'
GRATIFICACION!:~
D. Aquilino San MartfD Conz'lfl.
del tercer regimiento Artillería de
monlafia, la de 8 de mayo de 1926.
Mant'tI siUerD 1-"'¡';~tI Ú Ur-
e"•.
D. Crist6baJ Fern'ndu Morina,
del batall6n Jngenieros de Tetún,
la de 4 de mayo de IQ26.
D. Mariano de la Vega J.Urquez
del tercer regimiento de Zapadore~
Minadores, la de 8 de mayo de IQ26
D. David Timoner P~rez, de la Co-
mandancia de Sanidad Mi1itar de
Ceuta, la de 25 de mayo de 1026.
DUQW De :rnv....
•••
MATRIMONIOS
.......Si ..
ASCENSOS
Se ccmeede el ascenso a Ja cateco-
ría inmediata, al personal compren-
dido en la siguiente relaci6D, asig. se dEBESttma petlci6n de gratiftca-
abdole en su DueVO empleo la anti· I ci6n de uniforme al aUJtllar de tallf'r
cOecJad que a cada uno le le Ida-' de kl8 Cuerpos SuhaltetnOR de Inge-
la. Inleros D. Pedro Dol'lldo Cllbolugo, ron
26 de ma)lO de 1C)26. destino en Jos talleres del material
Sdores Capitanes l'eJlerales de la de dicho Cuerpo, por carecer de dere-
segunda y octava regiones '1 Ca- cho a ella. • DIETAS
mandante general de Ceuta. I 26 de mayo cm 1926. Se apruebl\ '1 ded'lra con d.erecbD
Sdor btenentor 'eD4laJ deJ Ej&- Seftor Capltin general de la quintal" dJetaa la cornlal6n que deampe6a--
cito. J ~6D. rán en eA p1ua, para uU'ael' cab&-
Se concede licencia para COntraer
matrimonio a los oliciale, de Caba.
l1eria que ae citan a continuaci6n.
26 de mayo de 1926
Sei!ores Capitanes generales de la
sexta y s~ptima regiones.
Capitin, D. ]os~ Vaquero Pozas
destinado en la Academia del Arma:
COD do!a Mada del Pilar Junquera
Mayor.
Otro, D. AgusUn Mundet Pereda
COD d.stino en el regimiento Caza:
dor.. Almanla ndm. rJ, COD dolla
. Marfa CristiDa Ramou de Saracho
y Yo.l6e..
Circular. Se confirmo. el llfIct'n'lO a
~lIhonrilll de romnlrrT}('nto de Ingenle-
1'01, de 101 sargentos de dicha e~llla
y Cuerpo que lIgurnn en In ;;lp;ulente
rel'llclón, aslp;nándolee la antlgUcdud
que a cuda uno se le lleftala.
26 ¡le mayo de 1926.
Se1ior•••
D. AJfonllO Ca_tna de Bordonl, del
primer regimiento de Ferrocllml8ll,
con antigüedad de 1 de enero GJUmo.
D. Lula Sl\nchel Blanco, del bata-
~ • lhnIII Il6n de RadlotelelJ1'&na de campatl",
con anUg1Jedad de 1 ele ftbrero Qltl·
cno. •
D. J(»6 Nl'OI& BarJWM, del bata·
I16D de IDl'8nlem. de )leIUla, ClOD &D-
tlKUedad de 1 de febrero C1Uimo.
A1k)If()8 D. TIEMPO b. Lub Rafael Melsu-l. del ....
IDO, COIl aaUlflelll4 di 1 ele 1ebl'e.1O
n. ACt*'lIo CCM ID lDfOl'lDlldo por Olt;1mo.
..~.~ de 0uerN 1 11.. l' D. La. Ala Perut.Ddes, del eepD-
nD" MI~ la pet1ci6n del 11&-, do recJ~nto de PerrocarrUelt, COD
a..te (JI. Ro) D. SlmISn Munduate &DUctedad. 1 de aIlrU tlltbIID.
..... clel~ mUto de .\ril-
Delia de WndMt. qae m1IcJta abono
..-ra efeea &1 ntIr9 del tiempo (,a",
\..-ll6 de .. .-o de ~neach
-:~c:t~~or.,=~ _el"~pi~J.b~*;'·.
... drcáIar de 6 de mano· GlÚloo Ile:rente de IDgellleroa CE. R.), con 1.\
. (D. o. ....,. ~). &D~ '.1e 29 ele junio de 1918, al
_ de . d 1...... alf~ D. Pranelallo Mancebo MedUr
- 111&10 e "MI. tilla, retirado Por Guerra.
5ellor Comandante IjeDeral de Ceuta:. 26 de mayo de 192ft
~d~=J~~~jo Supre- SeIIor capltt.n ¡eJlllll"&1 ele la sex~
regJ6D.
~ peui6D de la Cral de Saa Itermea~aildo. con antil'Üedad de 7 de mano~ ele 1915·, como comprendido en el~ apartado h) de la base 10.& de laJey de 29 de junio del expresado afio, (C. L. núm. 169), que deber' per-cibir a partir de 1 de mayo de 1C)2I,, o sea cinco afios antes de su instan-
cia, según autoriza la Yigente ley d.
Contabilidad.
27 de mayo de IC)26.
SeAores PresideDte del Consejo Su-
premo de Guerra y ManDa.
Sellores Capit& general de la pri-
mera regi6n, Intendente general
militar e Interventor general del
Ej6rcito.
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.CONDECORACIONES
De orden del Excmo. Sertor M
nistro, se dispone lo siguiente:
he,"••• I.....t1I
DESTINOS
26 de mAYO de 1926.
&í'ior Capitán generll.1 de la eU'arta
región.
Se autoriza al teniente (E. R), con
drstino en el cuarto rep;imlento de Sa-
nidad Militar. D. Manuel Pareja 1.6-
pez, para u~.1.r sobre el uniforme la
Mednlla de plata {~nmemorat\vl\de la
inauguración del Hospiw.l de la Cruz
Ro,jn en Barcelona, ron arreglo a lo
dispuesto en la ren.1 orden clrcular de
26 de septiembre de 1899 (C. L. nd-
mero 183).
Se autoriza al coronel de Ingenieros,
Ingeniero comandante de la plaza de
cartagena, D. Francisco de Ca6teDs ,.
CUhellll, para usar sobre el unitorme
la placa de 6€gunda clase de la Cruz
Hoja Esp9ftola, de que se halla ~n po-
sesión, con arreglo a kl8 d.spl1esto en
la real orden circular de 26 de sep-
.iembre de 1899 (C. 1.. núm. 183).
26 de mayo de 1926.
Sefior Capitán general de la tercera.
región.
_.--
21 de mayo de 1026
-
~ apruehft v opclnJ'a ron ON'l>roo a
26 de mayo de 1926. dietas, la comfsi~n d('Sf'mpefiAd~ .en
,111. Juntn de C!lIs1t!rnrI6n V Rf'\'I!:I/'\n 1
Señor Caplt~n general de la primera . d~ };II T('elonl\, por los snr~nt06 del DISPOS'ClONES
regiOs. 1séptimo ret!';mlpnto (le "rtl1lerin ~a- Secd ... t Ministerio J ..
. . da Juan NO\"E'lIl1s LIndó v Frnnn<;co le la ones .,., es e
Sefi.or Iatenentor general. del EJér-· C' 00 tI lés durante 100 m~ l •• de-adeaclu ceutrales.uto. ,~lI.n~J!lln e. ..... r-
de ~ptlemhl'e a. febrero OltlmOR. i1e-
hiendo tf"ne~ prec:ente 111 "erif1l'nr
la rrc1l\m:lc i6n. llls l'mltrtclonf'S que
f'!;tl\hk~ el l'~rrafo primf'ro del nr-
Ucu'o octu\'~ del vigente Reglamento
de d.:etas. '
26 de mayo de 1926. I
Set'íor Capitán general de la cuarta.
J't'g:ón. r Circular. A propuesta del ~..
Sefl<fr Itlterventor general d~ EJé~ nI en Jefe del Ej~rcito de Espana ea
tito. Alrica se destinan a la unulad de
carros' de asalto en Melilla, a loe
DJJqoa _:t'D'OAR . soldados que fiauran en la aiauiat.
Se aprueba y declara ron defl'<'ho n
4ieu>.'l reg1&meot!ll'ias las C'.: mj;,lones
-devengadas por d personal que ligu¡",
en la ¡elaci6n que comienza con el oli-
cinl tcrccm de Oriciol1S Militares tI..n
Justo Peral J4nn.."O y termipa con el
..,rgento de Inf'lnteria JI ermenegil-
40 Pe6a B.Ü6a, l'oM'e6pondlente al mes
de febrero liltimo, execptuándo.c;e ID
4e8empefllMla poI' el ('itado sargento,
18da Ya lIüe desempelia \'01untarla.-
Se aprueba y dec)lara. con derecho
a d;etas la oomlslón desem¡>('ftlldll pn
6>ta Corte, durante los dlas 10 de ma-
yo al 6 de junio de 1925, ambos lnclll-
Se apMleba y declara con derecho b slve, por el 6argento del regimiento
dieta lB {~misi6n d~mrei'lada C!l de Infanter1a E!¡pllfta ntim. 46 Juan
Murcia, durnnte los dias ;> y 4 de ahril Valcnzuela Extremera.,
del año an~rior, por el teniente coro- 26 de mayo de 1926.
nel. de ArhlleMa, con destino en el ISi'fior Capitán general de la. tercera
regimiento calta nOmo 2, D. Federico regiÓD
Rod.r1(De7. Belza, perteneciendo en el, .. .
emploo de comandante al regimiento Señ.or Interventor general del Ejér-
Artil1e.I1a de costa núm. 3. . tito.
26 de mayo de 1926.
SeflO!' Capitán general de la octava Se conce1lc pr6rT'O~ dC!"de el 1 de
región. julio hnsta ellO de aW16to último;;,
fecha en que pasó a formar parte lel
Seflores Capttán genéral de la trrcc- cuadro permll.nente de la Junta 1n
ru reglón e Interventor general del: CIllsilkll.l'i(m y Revi6ión de 1'olNlo, :l
Ejénilo.' In comi~ilSn que en la mt!'mA. dC<;f'mpc-
fl.lha el sar~nto dt:l N'¡¡;im:ento de Tn-
fnnte.·f't Ral·oVi1. r·Om. f., Rnt'Tnlao
So apruehn .v d~clara ron derecho 3. S:'tnch('z Luna, conrNlIéndolc 10ll I)<~­
"ietns la tl)llli~;6n dO'elllpcí'lndl1. l''l n<'Orlos 'qUf' el vJ~f'nte nf'~lIllllento Re 'llutorlzn n.l c~p"l1fln se~1.1ndo, 0011.
Vltol'in, durnntc loo dfll8 17 nI 31 lid otorgll, durante el exprt'flado tklllpo. destino en el grupo de HOflpitaLes
Ule& de julio, los m~ de Feptic!ul·/'tl . 2/i df" mayo d~ 1!l2/i. Müitnl'es de ('_~11 pInza, D. JOIIé San-
octuhr'e '! novi(~lIllJl'e y dd I ul 7 <le ,rllón Lllcnlllbl'a. par<1. USRr sobre el
dIciembre 11Ihll<'A, por el teniclIle m"~ Seflor ~aplt6.n genernl de la primera unlforlllC In mNIIIHn de pInta de la
dico U. Juan AI'Í.1A RnmOll, con dN:t1- re~16n. Cruz Ro,ja }o;'~panoln, con urrcl(lo a kJ
DO eJt el (;rllpo de :SanIdad Militar Srl'lo!" Interventor general dhI Ejér- l1i!;\llIesl.l) en la 11lal O/'lIen ci ..cular de
4e C9A "«16n. tito..' 2G de fr.plicmbre do 18~9 (C. L. nQ-
- mero 183).26 de IJUlyo de 1926. 26 de mnyo de 1926.
.. ~ ~T'rup.hII v tl"ClnrR ron rll'l"f'rho n Ce ._,;yei'io~ CapUlln general de la séptima. didnR. In roml,qll'\n dN'rmp"nndn du- Sellar Comandante general de Ukl.
reg.6D. ' Irnnte 1~ 'l"rll1tl¡:l/'\~ primeros rlf;l!l drl
lIenor lntenentor general del Ejér- ION' rif' d:rfembrt' rrltlmo. en d CIIMO
dto. de 111. F:~rll('ll1. Cf"ntrnl. dI' Glmnn61ll, Se autori1.l\ 1\1 !lll.nltnr\o de se.gun-
('n To'roo. nor ('1 !:artrl"nto drl T'f'J!I- da, con d<'5tino en In \omlln.d·an.el!l de
m\('nto T.anceros dc1 PMn('lpp, tl'r(,{,M Sanidad Militar de ese terntoTlo, ~
d C II 1 Go . A I le!'tino Rollilana Guallart, pRr,l UBarSe aprueba y declara ron dc.recho n e aba erla, Anton o mis sens O, c:nhre d "nifnrnll' 1" i\f('(l~llll de bronce
dictas 111" com;sión desempci\ada duo 26 de IDllYO de 1926. de la Cruz Ro.ja Espaftola, con art'e-
rante veinti~rlf¡ días del me<; de dl- c' á n.1 d 1 . ! lo a 10 dispue;to en la reai orden
·eielllbrc último, en ~l curso de la Es- : seflo~ó nplU n gener e a prl~era . ~ircllIl\r de 21> de septiembre de 1899
cuela Central, de GImnasia, en Tole- í regl n.. (C, L. núm. 183)(.
do. por el alferez}' sargenoo del regi- Sef'k)r Interventor general del Ejér- 26.de mayo ere 1926.
miento Cnzndores de Mnría Cristina, tito.
.27.0 de CabuJIerin., D. Félix Garda Ri- Sellar Comandante general de Centa.
't'ero 1 Fraf1cili(;O Juárez Alcázar, res-
pectivamente.
'tlo. para .. ~en1clo. el teniente CO~111 mente el cargo de monitor en la Es-
y ~D4lante del bRtal16n montalk c~ Central de Gimnuta.
Alba de Tormee nQm. 2, D.· Manuel 26 de mayo de 1926
Allll.népi Lusarreta y D. Franclsco •
SaJiDM caballero, re6pectlv&mente. Sefior: Capitán general de la quin~
. reglÓn. •
26 de mayo de 1926. Sefior Interventor general del Ejér-
Sl!ftor capitán general de la segun te.. eito.
·r.i6a.
Señor Interventor general del· Ejér-
cite. ,
.;
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1'1 I·r~"~ la S-reló.
Allr.ltl Cnr••
CII:" I I .....r ••• '.Im , IIII'1BI
PENSIONES
Excmo. ~r.: Por la Presideacia de
este Consejo Supremo se dice con esta
Señor...
VACANTES
Circular. Los primeros jefe& de
los Establecimientos y Dependencias
de Artillería que tengan sargentos de
obreros filiados, manifestarán con
urgencia a esta Sección si ... Iguno de
ellos es voluDtario para ir destinad.
a la Fábrica de armas de Oviedo.
'7 de mayo de 1926.
Cándido Fernández Bautista, arti-
llero de la Escuela automovilista,
a la orimera ~t,,·r·;,>D. y destacado a-
la Fábrica Nacional d~ productos Quí.
miros de Alfonso XIlI.
Isidro Turiera Arderíu, artillero del
regimiento de pIara y posici6n nú·
mero 2, a la primera secci6n, p~s·
tando sus ~«'rvicios en la Fábrica
Nacional ,le productos qu(micos de
Alfonso XIIJ.
Anltel Gardoqui Moreno. artill ..ro
del rel!'iml~nto de p13~3 y posici6n
r:~ID. 1, :\ la s~ptima 'lef .f'lGn, preso
-ando S'I' !>~vicios en la EU'wa ao-
tomovili3ta.
AntOY,io 'duñoz Gtltil'Her. soldado
del ee!fUndo reaiJDiwto de JllteDdeD-
•••
Soldados
Soldados
Como conducto..- automovilUtu.
leccl'a de Irtllllrrl
NOMBRAMIENTO y DESTINO
DE OBREROS FILIADOS
Circular. Se nombran obreros fi-
liados de Artillería a los aspirantes
comprendidos en la relación núme·
1'0.1, Y se destina a las clases e in-
dividuos del citado personal consigo
nados en la relaci6n número ,,' pa-
sando a prestar el servicio de su~
especialidades a los Cuerpos, Centros
y Dependencias del Arma, que para
o O."", 1f7
~., • 1&~.. le':";.... ..... ,.
IU lert'iC'lOS ea el p~_ ck
Ejúcito ele VtIIlladolilll. '
Manuel HenaI'. Vea..oo «)ldacfo,
detc:uarto recimieato de 'IateDdeu.
cia, a l~ .~ptima sec~, pft!ftarldo-
~\I' ser".<.lOl en el rqJaiato iIe pla-
za y poticiÓD ntbD. 3.
¡_ato Urup UprLe, 101Ü4lo del
¡lrimel' reaimi.e-J\o de Saaidad 'Mili-
tal', a la l4ptitaa secddD. Itr..tudo
¡ ulio Ba1leltero ~ria'uu, pása. blll eerriciOl ea el re~i..it1lto de pla-
no, caD ra,idenc:ia _ VUluueYa de J& Y poeici6D Dt1m. J.
la. Minas, calle Pro¡reto n'm. 30 (Se- Manuel Rodrf~'Uez G"ti&ra. 101·
villal, a la d6cima secc:icSn, haciendo da~~. del I'f1IPO. d-. ln~eada de
las prúticu de instrucc:i6n en la Co- ,M....lla. a la ?~u~elo .f'(.C'ÍdIl, JlI'"-
maudaDcia de ArtiUuia de Larac:he, t~u~o !o'll~ ""1':,0. n elle~ re-
pasando destacado al Parque de la ¡uDlento de Artillen. pesa4&. '
misma cuando las termine. Joaqu(n. Arnau Real, ur8'eDto. de-
Salvador Romero Trujillo, opera- obrero~ 1iba~OI.de la tercera seco6n,
rio eventual de la Pirotecnia de Se- de O~CIO art¡fic~ro y destacado ea la
villa, a la dckima secci6n, haciendo Fábnca de OVledo, ~ la Maestra.n-
las prácticas de instrucci6n en la Co- za de B.arcelona, en Igual concepto.
mandMlcia de Artillería de Larache FranCISco Lucas Sánchez, cabo de-
pasando destacado al Parque de b o~reros filia~os de I~ d~ima lee-
misma, cuando las termine. cl6n, de. ~ficlo med.~tco c~>Ddoctor-
Eugenio Cabrero Elpuente, del re- Juan Fernández Blanco, operario a!-'tomovlltsta, a la PtroteclUa de Se-
cimiento Ceuta, 60. eventual de la Pirotecnia de Sevilla, Villa, .d.estacado.
Mariano Liras Palomares, del mi,· a la décima sección, haciendo las ~aslho Gil Alonso, ca~ de obr~r?s.
mo. prácticas de instrucción en la Co- fihados de la oc~a~a seccl6n, de ofiCIO
Francisco BaIlester Sánchez, del ma21dancia de Artill~rfa de C~uta, ayudant.e maqulnls~a y d~stacado ea
mismo. pasando al Parque de la misma, al ~ábnca d~ Trubla, a la de Toledo,
Franciaco Anglea Calduc, del mi.. cuando las termine. en Ig~~l concepto.
mo. Emilio F~rn'ndel Lóper, obrero
Te6filo Huertas Garda, del regi- Gasistas-el"tr;e;stas. filiado de la cuarta secci6n, de oficio
miento La Corona, 7r. mecánico conductor_automovilista. y
Tomb Barbolla González, del ba- destacado en la Maestranza de Sevi-
tallón de Cazadores Africa, 6. Francisco Ru~da Buzón, operario lIa. a la octava secci6n, y destacado
J oaqu{n Muñoz López, del de Atri. eventual de la Pirotecnia de Sevilla, a la Fábrica de Truhia.
ca, 15. a la. séptima. secci6n.. haciendo las Salustiano Rosal Argü~l1es, obrero
Enrique Sergio Molina, del d~ pr;{:ll~as de lnstru~('J6n en. el tercer filiado de la séptima sección, de ofi-
Africa, 6. r~;¡;lmlento de Artlllerfa hl:"era, p~- cio gasista-electricista y destacado en
José Santamarfa Ubis, del de Afri- !Iando. destacado a la exp~esaoda PI~ el Parque de Ej~rcilo de V:llladolirl.
ca, 13. rolecma, cua~do las termme. . \ a, la octava secci6n, y destacado a la
Cosme Martín Sancho, del re,i. José PalaCIOS González, operano Fábrica de Trubia.
miento Segovia, 75. eventual de la. Fáhric~ de Truhia. a Pedro Rico nalle~lero~, ohrero fi·
Jaime Almarcha Garda, d~l bao la' octava secCl6n, haCIendo las prác·; liado de la décima secci6n. de oficio
tall6n de Cazadores Africa, ro. ti~as de inslru.crión e~ el r4 re t7¡-\ tornero, a la s~ptima serción, pres-
Santos Portero González, del regio miento de Artillería h~era, nasando tando sus servicios en la Escuela au·
miento Ceuta, 60 . destarado a la. expresada Fábrica,! tomovilista de Artillería (Segovia).
Juan Garcla Gutiérrez, del bata- cuando las t.ermlne. 1 Antonio Paredes Fruto~ ohrero fi·
Ilón de Instrucci6n. Antonio Luenl:"os :"-lonso, ope!ario liado de la décima secci6~, de oficio
Jaime Cuberta Juani, del regimien- ~vent1tal. (le la F~hnca de. TrublB. a ajustador y destarado en el Parqu~
to Africa, 68. la s~phma ~ecCl6n,. haCler.do las de Larache, a la tercera secci6n, pres-
Crescencio Torquemada San, del práctIC'as de' instrucCión en el r4 re- tando sus servicios en la Fá.rica da
batall6n de Cazadores Africa, 14. ~imiento de Artillería ligera, ~~s~n- Murcia.
Rutino Puente Aparicio, del .de Ido destarad.o al Parque d·e F.:erClto
'Africa, 15. de Valladohd. cuando las termlDe.
Diego Merino Ojeda. del mismo. A
Geaeroso Ruir G6mer, del regi- Mecánicos conductores· automov;-
miento Burgos, 36. listas.
El J.I. d. la Secci6n,
I..,doffio LostUL.
Amelio AyulO Ge.rcfa, del bata·
llón de Cazadores Africa, 3.
Vicente Fraga Caltro, del relP--
miento Valencia, '3.
EmiliaDo de Pablos Pablo, del bao
tallón de Candores Africa, 3. '
Se6or...
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efecto las liquiclaciODet y deduc:ciODel
oportunas, debieDdo tambi& tea~
en cuenta lo que prescribe ... reales
6rdeoes de 30 de julio de 1923 (_Dia-
rio Ofidah. n'6m. ICI6) y 30 de julio
de 1925 (D. O. nÓID. 167).
1.0 que de orden del Idor' hesio
dnte manifiesto a V. E. para n c:o-
nacimiento, el de 101 interesadOl,
Cuerpos o unidades a que perteoe-
dan 101 caUlaDtes y.demú efectOl.
Dios .....de a V. E. muc:bOl dOI.
Madrid 14 de mayo de 1926.
fecb a la Dlreed6D feDeral ele lal percibo, y a 101 padres _ copartid-
Deuda y CIues PuiYU lo liauiente: paci6n 7 .iD Dec:esidad ele nuno
"E.te Ccnuejo Supremo, en Yirtud .eblamiento a fayor del que 1Obre-
-ele lu facultades que le confiere la ley viu: ademú, detel'lllÍÚDcIOIe por la
ele IJ ele· eaero de 1904, ha declarado regla tercera de la real orden de
_en deredao a peosi6D, con car'c- 30 de septiembre de 1922 (.IDiario
1« proYisioDaly coa oblipci6D de Oficial. n'6m. 221), que los Cuerpol
'l'eiDtel1ar al Estado las cantidades deben.er reintegTadOl de las caDt~
pen:ibidu, ti 101 ca1lAlltel apare- dades que hubie.en anticipado con
<ÍeMIl o .. ac:reditue .u aisteDda; las pen.iones que le declaren, le
Na c:aa1qaiera· el lqu ea qae rest- COIlIipa 1& Iituaei6D de desapareci-
...... los coa~ .. la 1IIÚda do.. de 101 eaulUtes y te comunica
relad6D, que eapiaa COD ....daleoa a los jefes de 101 Cuerpos la declara-
CoLoa Olt.- -y termiu con JloIario ci6. de estu peIlIÍODeI, coaforme a
íGoDúla Ver.. cuyo. baber.. puiyOI la real orden .de ~ de febrero de 1923
.. 1.. I&tisfada ea la forma que te (D. O. DÓID. 40). para que .i hubiese
4QnlU. ... dicha relad6D, ..ieatral lul'&l' a la aplicaci6D de 101 preceptos
~. la aptitud 1" pua ei legales~ reiDtqJ'Ol te Unea. a, Excmo. Sí...
D.O..... U1
El 0menI ll ñoP.l,. y.,.,. e .
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Mlllorca •••••. 'IMlldiJea. CololII O\lvrr.•..•..'IV~' VIZC'YI, 51. ••••• Suleato ea 2.' pmodo, lWa-JII- -~1.t'J"t=2t jalo 1911 J IRullort Mitas .••.•• •••.• , 1.711 00 1160, J JI. O. 311
N Slnforlano r:cbtvarrla "11.ln..... Id Otro ra l.- JM!riocIo, TrocIol'O¡ 570 buro 1m 40· O.
' ..rr !1I11.qul. S.al lrilloyea" P.dre..... flII .. f.cb~1~JII............. l. ata. .
SoIdldo de 2." pa 1." 11I0 IIlstl-l l' I
do coa el ao.tlre de MI Die_117ft JI. O. 1I
Madrid lacia Creapo B.chl1lrr Vlllda Tercio Nra Jillllarz, NIcoIú=l.. 751 de IIIIftO 1~ 1
, M.maa ,. 1) 11
OYIlClo ..••••••• MUlld AalomU PerDiDdu ..•.•• Pldre .•.. Rr¡lrft. Melllll. Soldado ot 2.', Jos' tDat ICarel. l.. ex
Jan.. .. Sul1lo Esplaoll L6pa IdtUl..... Badajor, '73 •••• , Otro, Pranclsco Esplaou Orar:
Orealf Prl"clac. Cid Bretall Madre Comu•.• lalfll-dencl. Lanche Otro, Salndor Oonúla (Id ..
CI-"-d R-' ISanllqo N.v.rro Perona P d Co doo.... 40 Otro O rI N no """·'tl
..... no /ROIIrfoVIII..t.ea.ero rft va ..-,.. ,rflO o ••••-
I •
..• d IOIf Rublo CAntar Id Ide Ot J R bIo M·--·--
...-ro aft HlIarl' M_alrft Parra.. tUI ..... m ....... .... ro, a.a a --_..
JMa Anl Rodrlpa A"plta... .. M.dre.... Idflll........... Otro,~ro Delpdo RodrlCae•
i'Ontnedr.... r:strell. f:slhez LópeL Idell..... 86n. Caudortl
Plper.., 6. •• Otro, Aaloolo Martfaa r:sttft:I
A1leanle ... ..... ~r::'~~:n~~.D.:::::::::::Pldrft.... Vizcaya, 51 ..... Otro, franclaco Cerdi Púa••.
Y-'-ci. JoM r:do Hmero Id "'- 11" - 01 MI -, -do "'__'_U"~Y ....... Cindlda S'D.llt Herrerll. ell ..... ~v ....... ...... lO, p ... L ".......'" •••••
I" o~ Toriblo Poloalo Oarel Id lu 'h - O"'· P IlcoPoloalo u --,,-
"""" _ ....... Vlrlla" 5'nclln "lIIaro.......... fIII. .... e .a.. _ .••• ..o, ranc """"".,-.
1
,-_... P -, d , II • COllland.·de Tro-
lallora ........ ""....- e",d ez e pe....... Idem..... p" lateadecla Otro, r:ateball P~raiDdaIl_
Marl. Runo. Mmln............ I de Lanche ..
Cartqfll' .. •••. Canatll HemiDdu A"D'Io....•¡Mldre. •.• Cerill01l, 42 Otro,~ro ealClleaHmaiallaI
V"1lIcI1 •..•••.l~~a~o:aó~at::lt·M~~n.·::::!Padrft ... Ceal., 60 Otro, Ra\l6a DoNI Or_Ie.··
La1"_.- Pr.acIaco '01'\101 "lIImelrOl.... , 'Id Id Otr ft_l- P-OI ..............·10
...__ Ylctorla Carbe110 Criado......... tUI ell........... o, tlIII VOY ..--. •
VIIClIJL ROMrIo Pardo He"'ú:dez /M.dre Cd.· de Artlllrrl.de Me\lUL •••• Otro, Akjaadro 1.«_....
Maclrld IPraadaco Torrtl M"peaa..•••• 'IPad Rel· A"IUml detatr .....i. T- "'--'-
......... lalll Oarel..................... rft... MellUI (6,' b,'IS o, .-",wO ... " .....- ....
5evll" , ••.••••• IJoaf r:uta«.do Carel&.••••••••• Idflll .•••. Rel· In!.' de Mt-IOtro•10M r:e.-.do 0cIutI,1t0lllt0 OollZÜez Vq........... 1111.,59....... I
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A) Lo. baberes devea¡adOl por el causante desde el .3 de noviembre de 1924. fecha de IU deuparid6ct, huta el 20 de noviembre de 1025, debed IOUcltaJloedtl Jtfe del (urrFotll
quuerri... hijo. . '
Madrid 14 mayo de 1926.-EI General Secretario. P.l,. ""-6. e...
~......... p;¡ííí¡ ....--.....
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